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Abstract 
The use of Information Technology (IT) is quickly growing in education. There are no 
legal agreements about the use of IT in primary schools in the Netherlands. Students deserve 
an equal chance in society and therefore an equal chance in education. To gain insight on how 
IT is implemented in Dutch primary education research has been done  on the differences with 
regards to IT-use and attitude between first and second year teachers (N = 54) and teachers 
years 3 to 8 (N = 149). A questionnaire was distributed to primary school teachers in the 
Netherlands. Ten teachers also participated in interviews. The constructs to probe the key 
question were: IT-use, IT-attitude and IT-media. By means of qualitative research the 
interviews were analysed. The quantitative methods which were used in the research are: Chi-
square test, t-test and regression analysis. It was expected that first and second year teachers 
would use less IT than the other teachers. The results however seem to contradict this. It may 
be concluded that first and second year teachers use significantly less IT in their lessons, 
whilst on the other hand they do not have significantly less IT-media available. Another 
aspect of the research was how IT-use was influenced. It can significantly be concluded that a 
positive IT-attitude promotes the use of IT. 
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Inleiding 
De klas is een weerspiegeling van de maatschappij. In de klas worden leerlingen 
voorbereid op een leven in de maatschappij. Dewey, een belangrijke Amerikaanse pedagoog 
en filosoof, schreef: “The modification going on in the method and curriculum of education is 
as much a product of the changed social situation, and as much effort to meet the needs of the 
new society that is forming, as are changes in modes of industry and commerce” (Dewey, 
1905, p. 20). De verandering in de maatschappij brengt veranderingen in de klas met zich 
mee. Heden ten dagen ligt de verandering in de maatschappij vooral op het gebied van de 
Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Door de beschikbaarheid van technologie 
zijn de ideeën over op welke wijze er wordt geleerd in het onderwijs en wat er geleerd moet 
worden veranderd (Higgins, 2014). Deze veranderende ideeën komen niet overal gelijk tot 
uiting. Zo blijkt uit onderzoek dat er zowel tussen als binnen scholen verschil is in het gebruik 
van ICT (Kirschner & Selinger, 2003; Plomp, Anderson, Law & Quale, 2009; Smeets, 2005). 
Het gebruik van ICT in het onderwijs heeft vele voordelen voor leerlingen en voor de 
leerkrachten. In het onderzoek van Cremin en Arthur (2014) worden de verschillende functies 
van ICT besproken. Als eerste heeft ICT een ondersteunende functie, het verhoogd de 
effectiviteit en het rendement van het leren. ICT heeft ook een uitbreidende functie, het geeft 
verdieping van de leerstof. Als laatste heeft het ook een transformerende functie. Door het 
gebruik van ICT kun je nieuwe manieren van leren aanbieden (Cremin & Arthur, 2014). Op 
elk vakgebied is het belangrijk dat leerlingen dezelfde stof krijgen aangeboden. Op ICT-
gebied is er geen eenduidige lijn van aanbieden. Leerlingen moeten gelijke kansen op leren in 
het onderwijs kunnen krijgen, ondanks dat er verschillende scholen zijn. Om gelijkheid op het 
ICT-gebied te kunnen bieden moeten eerst de verschillen op ICT-gebied binnen het onderwijs 
inzichtelijk worden gemaakt. Om deze verschillen in kaart te brengen wordt er gebruik 
gemaakt van de volgende factoren: ICT-gebruik, de soorten ICT-media die in de scholen 
aanwezig zijn en waardoor het ICT-gebruik van leerkrachten wordt beïnvloed. 
Om het ICT-gebruik in scholen te verklaren moet er gekeken worden naar het 
Nederlandse curriculum voor basisonderwijs. ICT wordt in het curriculum beschreven als een 
hulpmiddel om de methode te koppelen aan het kennis vergaren. De ICT-vaardigheden 
worden daar indirect bij opgedaan (Curriculum, leermiddelen & ICT, n.d.). Er is dus geen 
verplichting voor leerkrachten om daadwerkelijk ICT te gebruiken en de vaardigheden aan te 
leren. Op de meeste scholen is tegenwoordig een plan gemaakt hoe ICT moet worden ingezet 
door de leerkracht. ICT wordt in de lessen gebruikt als een middel om het lesgeven te 
ondersteunen. Daarnaast worden er ICT vaardigheden aangeleerd waarvan gebruik kan 
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worden gemaakt in de maatschappij (Warschauer, zoals besproken in Oostdam, et al., 2007). 
Deze vaardigheden worden aangeduid met 21th century skills, de vaardigheden die nodig zijn 
voor werk en vrijetijd in de eeuw waarin wij leven. Ze worden geassocieerd met de nieuwe 
vormen van ICT. 
De tweede factor is de ICT-media. Als leerkrachten ICT willen gebruiken in hun 
lessen zijn er ICT-media nodig. Uit de “Vier in balans monitor 2013” blijkt dat het aantal 
kinderen per computer de laatste jaren is afgenomen. In 2012/2013 is er in het basisonderwijs 
gemiddeld per vijf leerlingen één computer aanwezig (Kennisnet, 2013). In het artikel van 
Wetzer (2009) wordt genoemd dat bij een gemiddeld kleuterlokaal maar twee computers te 
vinden zijn. Er is duidelijk een scheve verdeling zichtbaar tussen kleutergroepen en de 
groepen 3 t/m 8. Naast computers is het digibord een media dat in veel scholen niet meer weg 
te denken is. Hierbij is tussen de verschillende groepen een scheve verdeling zichtbaar, want 
in veel kleuterklassen is het digibord vaak nog niet aanwezig. De verdeling binnen een school 
op het gebied van ICT lijken te liggen bij de kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8. 
Als laatste is het belangrijk waardoor de verschillen op het gebied van ICT-gebruik 
kunnen komen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat het verschil in gebruik van ICT te 
verklaren is door meerdere factoren (Tondeur, Van Braak, & Valcke, 2010). Een van die 
factoren om het verschil te verklaren is de attitude die leerkrachten hebben tegenover ICT 
(Bovée, Voogt, & Meelissen, 2007; Van Braak, Tondeur, & Valcke, 2004). Attitude is 
volgens het onderzoek van Van Acker et al. (2013) de sterkste voorspeller van het gebruik 
van ICT.  
In de literatuur, zoals hiervoor is uitgelegd, worden verschillen gevonden met 
betrekking tot het gebruik van ICT tussen kleuterleerkrachten en leerkrachten van groep 3 t/m 
8. Om een opstap te bieden naar gelijkheid binnen ICT-onderwijs wordt er met eigen 
onderzoek gekeken naar in hoeverre er verschillen zijn met betrekking tot ICT-gebruik en 
ICT-attitude tussen kleuterleerkrachten en leerkrachten groep 3 t/m 8. Voor dit onderzoek zijn 
vier deelvragen opgesteld. 
De eerste deelvraag is: Hoe wordt ICT door de leerkrachten in hun lessen ingezet? Dit 
wordt door kwalitatief onderzoek onderzocht. De andere deelvragen worden met kwantitatief 
onderzoek onderzocht. Met het kwalitatieve karakter wordt er inzicht verkregen over hoe de 
leerkrachten daadwerkelijk ICT gebruiken in hun lessen. Uit onderzoek van Nationaal 
Expertisecentrum leerplanontwikkeling (2013) blijkt dat in 2013 ICT vooral werd ingezet om 
de methode te ondersteunen, om filmpjes te laten zien, om opdrachten toe te lichten, om de 
leerlingen zelf opdrachten te laten maken en om internetpagina’s te laten zien (Blockhuis, Ten 
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Voorde, & Sluijsm, mei 2014). Het lijstje hoe ICT in de klas wordt gebruikt, wordt door het 
onderzoek van Van Braak, Tondeur en Valcke (2004) uitgebreid met: ICT gebruiken voor 
differentiatie, trainen van ICT vaardigheden en de mogelijkheden hiervan tonen, waarmee 
leerlingen zelf gaan zoeken op het internet. In de interviews wordt verwacht te vinden dat alle 
leerkrachten internet en computers in de lessen toepassen, de meeste leerkrachten zullen een 
digibord hebben. Methodes zullen veelal worden ondersteund met digitaal leermateriaal. 
De tweede deelvraag is: In hoeverre is er een verschil met betrekking tot de 
hoeveelheid ICT-media die leerkrachten ten behoeve van de voorbereiding en het geven van 
lessen tot hun beschikking hebben tussen kleuterleerkrachten en leerkrachten groepen 3 t/m 
8? De hypothese luidt: Kleuterleerkrachten hebben minder verschillende soorten ICT-media 
tot hun beschikking. Uit onderzoek van Wetzer (2009) komt naar voren dat ICT in de 
kleutergroepen een ondergeschoven kindje is. Inmiddels is het 2015. Er is geen recent 
onderzoek beschikbaar, dus het is interessant om te onderzoeken of dit verschil er nog steeds 
is of dat de moderne technologie ook zijn plaats heeft gevonden in de kleuterklassen, want 
zoals eerder genoemd blijkt uit het onderzoek dat er gemiddeld per vijf leerlingen één 
computer in de scholen aanwezig zouden moeten zijn (Kennisnet, 2013). 
Ten derde: Wat is het verschil in gebruik van ICT in de lessen tussen 
kleuterleerkrachten en leerkrachten groepen 3 t/m 8? Uit het literatuuronderzoek komt naar 
voren dat ICT geen vast onderdeel is van het curriculum (Curriculum, leermiddelen & ICT, 
n.d.). ICT wordt gebruikt bij het digitale leermateriaal dat bijgevoegd is bij methodes. 
Methodes worden dagelijks gebruikt in de groepen 3 t/m 8. Het kleuteronderwijs daarentegen 
is op een andere manier ingedeeld dan het methodische leren in de groepen 3 t/m 8. Het is 
belangrijk dat kleuters spelen, bewegen, zich vertrouwd en veilig voelen en nieuwsgierig 
kunnen zijn. Passen computers, digiborden en software daar wel bij (Janssen-Vos, 2003)? Aan 
de andere kant verandert het ICT-gebruik: een paar jaar geleden speelden kinderen op ICT 
gebied voornamelijk met spelletjes vanaf cd-roms, nu wordt onder andere gebruik gemaakt 
van internet, apps en ‘slim’ speelgoed (Plowman & Stephen, 2003). ICT neemt een steeds 
grotere plaats in, ook voor jongere kinderen. Door de grote beschikbaarheid van ICT-media 
wordt het steeds makkelijker om deze technologie voor jonge leerlingen in te zetten. Voor de 
groepen 3 t/m 8 behoeft het geen betoog dat ICT wordt ingezet in de lessen. Voor de 
kleutergroepen is er een tweeledig beeld zichtbaar. Er is nog geen theorie over het effect van 
ICT in de kleutergroepen. De hypothese bij deze deelvraag luidt: Kleuterleerkrachten 
gebruiken ICT in mindere mate dan leerkrachten groep 3 t/m 8.  
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De laatste deelvraag is: Voorspelt de attitude ten opzichte van ICT het ICT-gebruik 
van leerkrachten? Zoals Van Acker, et al. (2013) noemt is ICT-attitude de sterkste voorspeller 
op ICT-gebruik. Er wordt verwacht dat een positieve ICT-attitude leidt tot meer ICT gebruik. 
Mensen met een negatieve attitude denken dat het werken met ICT meer werkdruk met zich 
mee brengt en zetten ICT daardoor minder snel in (Van Acker, et al., 2013). Uit ander 
onderzoek is gebleken dat de attitude tegenover ICT een bepalende factor is met betrekking 
tot het invoegen van ICT in het lesgeven. Een positieve attitude tegenover ICT zal eerder voor 
implementering van ICT in de lessen zorgen (Hernández-Ramos, et al., 2014). 
Aan de hand van deze vier deelvragen wordt de hoofdvraag onderzocht: In hoeverre is 
er een verschil in ICT-gebruik en ICT-attitude tussen kleuterleerkrachten en leerkrachten 
groep 3 t/m 8? 
Methode 
Respondenten 
 Studenten van de Universiteit Leiden hebben onderzoek gedaan bij 216 leerkrachten 
uit het basisonderwijs. De leerkrachten waren verspreid over 34 scholen, waarvan 68% uit 
Zuid-Holland, 15% uit Noord-Brabant, 12% uit Noord-Holland, 3% uit Flevoland en 3% uit 
Zeeland. De leerkrachten zijn als volgt over de groepen verdeeld: 25% kleuterleerkrachten en 
69% leerkrachten verdeeld over de groepen 3 t/m 8. De overige 6% bestaat uit werknemers op 
scholen die geen vaste klas hebben. Zij vallen buiten dit onderzoek. In deze steekproef zijn de 
respondenten te verdelen in 160 vrouwen en 44 mannen. De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten is 42 jaar. 
Materialen 
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een interview en een vragenlijst. Het 
kwalitatieve gedeelte wordt door middel van interviews gemeten en het kwantitatieve gedeelte 
van het onderzoek wordt met behulp van een vragenlijst onderzocht. 
Interview. Het interview bestond het 20 vragen, waarvan er één wordt geanalyseerd 
voor het onderzoek. In het interview werd er een analyse uitgevoerd naar de vraag: Hoe 
gebruikt u ICT in uw lessen? De categorieën ICT-media en ICT-gebruik worden voor de 
analyse gevormd. 
Vragenlijst. De vragenlijst bestond uit 81 vragen verdeeld over 21 constructen. In dit 
onderzoek worden 3 constructen gebruikt: ICT-infrastructuur, gevoelens en onderwijskundig 
ICT-gebruik. 
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ICT-infrastructuur. Dit construct meet welke verschillende ICT-media voor het 
voorbereiden van de lessen van leerkrachten ter beschikking staan. In het onderzoek werden 
vijf soorten media gebruikt: computer/laptop, iPad/tablet, smartphone en internet. In de 
vragenlijst konden de leerkrachten aangeven of deze media wel of niet ter beschikking 
stonden bij het voorbereiden van de lessen. De vraag werd als volgt in de vragenlijst 
afgenomen: Welke ICT-media heeft u zelf ten behoeve van de voorbereiding en het geven van 
lessen ter beschikking? Vervolgens stonden de vijf media onder elkaar geschreven, met de 
antwoord mogelijkheden ja en nee achter elke media. In de analyse van de resultaten worden 
de soorten media samengenomen per participant. Als een leerkracht bijvoorbeeld een 
computer en internet tot zijn beschikking heeft dan wordt de waarde voor deze leerkracht 2 
soorten media. De deelnemers kunnen dan een antwoordvariatie hebben van 0 tot en met 5 
media tot beschikking. 
 Gevoelens. Bij het tweede construct geven de participanten aan wat hun attitude 
tegenover ICT is. De hoofdvraag luidt: “Werken met ICT-toepassingen vind ik…”. Deze 
vraag wordt beantwoord aan de hand van een 7-puntsschaal, met een tegenstelling op de 
uitersten. De tegenstellingen zijn: plezierig-onplezierig, saai-boeiend, slecht-goed, lelijk-
mooi, nutteloos- nuttig, irriterend-rustgevend, schadelijk-voordelig en eng-vertrouwd. Deze 8 
subvragen worden samengevoegd tot één item: ICT-attitude. Na samenvoeging van de 
subvragen is de Chronbach’s Alpha 0,877. Er hoeven geen items te worden verwijderd. 
 Onderwijskundig ICT-gebruik. Om het onderwijskundig ICT-gebruik te meten wordt 
er gekeken naar de verschillende manieren om ICT in de lessen te gebruiken. Elke vraag 
begint met: “Ik gebruik ICT in mijn lessen…” Op de 7-punt antwoordschaal konden de 
participanten hun plaats kiezen van zelden of nooit tot zeer vaak. Een voorbeeld is: Ik gebruik 
ICT in mijn lessen als middel om te laten zien hoe iets werkt. Er zijn acht van dit soort 
vragen. Deze vragen worden samengenomen tot één variabele van ICT-gebruik. Na 
samenvoeging van de losse vragen was de Cronbach’s Alpha 0.898. Er hoeven geen items 
verwijderd te worden. 
Procedure 
De scholen zijn benaderd door studenten van de Universiteit Leiden. Elke student 
heeft tien vragenlijsten afgenomen en bij twee leerkrachten naast de vragenlijst ook een 
interview. Bij deelname is eerst een informed consent gegeven en ondertekend. Alle 
leerkrachten werden geïnformeerd dat de data anoniem wordt verwerkt. De vragenlijsten en 
de interviews zijn beide afgenomen in de scholen waar de leerkrachten werken. Voor het 
invullen van de vragenlijst stond een kwartier gepland, de leerkrachten vulden dit zonder 
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toezicht in. Het interview duurde ongeveer een half uur. De leerkrachten konden in de meeste 
gevallen niet om verduidelijking vragen tijdens het invullen van de vragenlijsten. 
Onduidelijkheden kunnen van invloed zijn op de resultaten. Voor het interview werd een 
rustige omgeving gezocht, maar dat kon niet in alle gevallen gerealiseerd worden. Door 
afleiding kunnen antwoorden niet volledig worden gegeven. Bij de conclusie moet hier 
rekening mee worden gehouden. 
Analyse 
In de vier deelvragen is een onderscheid te maken tussen kwalitatief- en kwantitatief 
onderzoek. Als eerste wordt er onderzocht op welke wijze ICT in de lessen wordt ingezet. Het 
betreft een kwalitatieve aanpak. Om de data te analyseren wordt er gebruik gemaakt van de 
antwoorden die gegeven zijn in het interview. De verhalen van de participanten worden 
bekeken en aan de hand van de antwoorden worden de antwoorden ingedeeld in de 
categorieën ICT-media en ICT-gebruik. De overige deelvragen worden kwantitatief 
onderzocht. Alle berekeningen worden gedaan met behulp van IBM SPSS Statistics 21. Bij de 
analyse moet er worden gelet op uitbijters en missing data. Wanneer er sprake is van uitbijters 
of missing data, moet er gekeken worden of deze waardes de uitkomst van de analyse 
beïnvloeden. De deelvragen zijn elk met een andere analyse methode onderzocht. Voordat de 
toets kan worden uitgevoerd worden de aannames gecontroleerd. De deelvraag die gaat over 
de verschillende ICT-media wordt doormiddel van een Chi-kwadraattoets getoetst. De 
onafhankelijke variabele aan welke groep er wordt lesgegeven wordt gerelateerd aan de mate 
van ICT-media. Bij een Chi-kwadraattoets moeten beide variabelen nominaal gemeten zijn. 
De alpha die bij deze toets wordt gebruikt is 0.05. Ten derde wordt door middel van een t-
toets met gelijkheid van varianties onderzocht wat het verschil is in gebruik van ICT in de 
lessen tussen kleuterleerkrachten en leerkrachten groepen 3 t/m 8? Voor een t-toets geldt dat 
in elke groep ten minste vijf waarnemingen moeten zijn. Bij de t-toets analyse wordt gebruik 
gemaakt van α = 0.05. Als laatste wordt er gekeken naar de ICT-attitude en gebruik. Heeft de 
attitude ten opzichte van ICT een voorspellende waarde voor het ICT-gebruik van 
leerkrachten? Dit wordt geanalyseerd doormiddel van enkelvoudige regressie. Door middel 
van enkelvoudige regressie wordt gekeken naar de mate van samenhang tussen de twee 
variabelen attitude en mate van ICT-gebruik. Hierbij geldt α = 0.05. 
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Resultaten 
ICT in de lessen 
Bij het onderzoeken van de kwalitatieve onderzoeksvraag hoe ICT wordt ingezet door 
de leerkrachten in hun lessen kunnen de stromingen ICT-media en ICT-gebruik worden 
bekeken. Het overzicht van de gegevens verkregen vanuit de tien interviews is weergegeven 
in Tabel 1. 
Tabel 1: ICT-media en ICT-gebruik 
ICT-media ICT-gebruik 
Digibord Touchscreen Methode gebonden activiteiten, spelletjes, kringactiviteiten, 
liedjes, foto’s, vertelplaten, filmpjes, digitale prentenboeken, 
schrijven en dansjes. 
 Interwrite bord 
 Smartboard 
Computer  Ondersteunend materiaal methode, werkstukken/projecten, 
PowerPoint en Word. 
Laptop   
Tablet   
Camera’s  Filmpjes en foto’s 
 
In het algemeen gebruiken leerkrachten ICT voor de ondersteuning van de leerdoelen, 
om de leerstof aantrekkelijker te maken, als ontspanning of als verwerking. Leerkrachten 
gaven aan daarbij vooral het digibord en de computer in te zetten. Van de soorten digiborden 
komt het touchscreen alleen voor bij de kleuterklassen. Computers zijn in elk klaslokaal te 
vinden. De meeste leerkrachten vinden de hoeveelheid van het aantal computers per leerling 
te laag. Twee participanten gaven aan wat de duur is dat de leerlingen achter de computer 
zitten. Hierbij loopt het van een half uur tot driekwartier per week op. Naast de bekende ICT-
media gaf één leerkracht aan dat de betreffende school elk jaar mee doet met het specifieke 
programma Mediamaster. Elk jaar wordt dit programma georganiseerd, de duur van het 
programma is een week en hierbij krijgen leerlingen inzicht over hoe en wat rond de media. 
Verschillende ICT-media 
In hoeverre is er een verschil met betrekking tot de hoeveelheid ICT-media die 
leerkrachten ten behoeve van de voorbereiding en het geven van lessen tot hun beschikking 
hebben tussen kleuterleerkrachten en leerkrachten groepen 3 t/m 8? Deze deelvraag is getoetst 
met een Chi-kwadraattoets. Om de analyse uit te voeren zijn er aan twee voorwaardes 
voldaan. Als eerste heeft geen van de verwachte cel frequenties een waarde kleiner dan 1, de 
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laagste waarde is 2.63. Als tweede is er voldaan aan de voorwaarde dat niet meer dan 20% 
van de cellen een expected cell count mag hebben die kleiner is dan vijf. In het geval van het 
onderzoek is er één cel met een expected cell count lager dan vijf, in percentages zou dit 
12,5% van de cellen zijn. Bij het uitvoeren van de analyse waren er van de 204 participanten 
20 missende waardes. Er waren 44 kleuterleerkrachten en 140 leerkrachten groep 3 t/m 8. Er 
zijn 20 missende waardes en geen uitbijters geconstateerd. 
Tabel 2 geeft het verschil tussen kleuterleerkrachten en leerkrachten groepen 3 t/m 8 
weer met betrekking tot de hoeveelheid ICT-media die leerkrachten tot hun beschikking 
hebben ten behoeve van de voorbereiding en het geven van lessen. Er zijn geen leerkrachten 
die maar één soort media tot hun beschikking hebben. In beide groepen hebben leerkrachten 
het vaakst drie soorten media ter beschikking. Er is geen significante uitkomst gevonden, p = 
.349. 
Tabel 2 Chi-kwadraat toets ICT-media en kleuterleerkrachten/leerkrachten groep 3 t/m 8 
  Aantal verschillende media 
  2 3 4 5 
Kleuterleerkrachten Percentage 11,4% 36,4% 31,8% 20,5% 
 Aantal 5 16 14 9 
Leerkrachten groep 3 t/m 8 Percentage 4,3% 40,7% 30,0% 35,0% 
 Aantal 6 57 42 35 
χ2 (3, N = 184) = 3.921, p = .349 
Verschil in gebruik van ICT 
Om de deelvraag: Wat is het verschil in gebruik van ICT in de lessen tussen 
kleuterleerkrachten en leerkrachten groepen 3 t/m 8? is er gebruik gemaakt van een 
onafhankelijke t-toets voor ongelijkheid van varianties. De eerste aanname om een t-toets uit 
te kunnen voeren is dat er in elke groep ten minste vijf waarnemingen moeten zijn. De groep 
kleuterleerkrachten bestaat uit 52 participanten en in de groep van de leerkrachten groep 3 t/m 
8 zitten 145 participanten. Er zijn zeven missende waardes. Als tweede moet de verdeling 
normaal verdeeld zijn. De steekproef is dermate groot dat dit mag worden aangenomen. Als 
laatste wordt er gekeken naar de gelijkheid van varianties. Hierbij wordt er gebruik gemaakt 
van de Levene’s Test voor gelijkheid van varianties, F(195) = 6.517, p = .011, deze is lager 
dan de grens van .05. Er is geen gelijkheid van varianties, dus wordt er gebruik gemaakt van 
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de onafhankelijke t-toets met ongelijke varianties. Bij het uitvoeren van de t-toets wordt een 
significante waarde gevonden, t(195) = -5.750, p < .001. 
ICT-attitude en gebruik 
 Bij de laatste deelvraag wordt er gekeken naar hoe ICT-attitude het ICT-gebruik 
voorspelt. Om dit te toetsen wordt er gebruik gemaakt van een regressieanalyse. De eerste 
aanname waaraan is voldaan, is dat de regressievergelijking in werkelijkheid lineair moet zijn 
in de populatie. De tweede aanname is dat de verdeling normaal verdeeld moet zijn. Er zijn 
192 gegevens beschikbaar voor de toets, vanwege deze grootte mag een normale verdeling 
worden aangenomen. Er zijn 12 missende waardes en er zijn geen uitbijters zichtbaar. Ten 
derde is de aanname of er een aselecte steekproef en onafhankelijke waarnemingen zijn. Er is 
geen sprake van aselecte trekking van de steekproef. De deelnemers konden zelf kiezen of ze 
mee wilden doen of niet. Van onafhankelijke waarnemingen kan hiervan worden uitgegaan, 
omdat de deelnemers apart van elkaar de vragenlijsten hebben ontvangen en zelfstandig 
hebben ingevuld. Desondanks kan de test wel worden uitgevoerd, maar moet met de mate van 
generaliseren rekening worden gehouden. 
Bij het uitvoeren van de regressie analyse wordt er gekeken naar de afhankelijke 
variabele ICT-gebruik tegenover de onafhankelijke variabele ICT-attitude. Na het uitvoeren 
van de enkelvoudige regressieanalyse was het resultaat een correlatie van r = 0.506, p < .001. 
Er is een significant sterk positief verband gevonden tussen ICT-gebruik en ICT-attitude. Als 
de twee groepen worden uitgesplitst dan is de invloed van de attitude op het gebruik bij 
leerkrachten van groep 3 t/m 8 is sterker dan bij kleuterleerkrachten. 
Discussie 
In dit onderzoek is gekeken naar een mogelijk verschil op het gebied van ICT-gebruik 
en ICT-attitude tussen kleuterleerkrachten en leerkrachten groep 3 t/m 8. Het belangrijkste 
verschil wat is gevonden betreft het gebruik van ICT. Over hoe dit verschil tot stand komt zijn 
tegenstrijdige resultaten gevonden. 
Uit de resultaten van het interview valt te concluderen alle leerkrachten gebruik 
maakten van het digibord en de computer, voornamelijk om de methode van de lessen te 
ondersteunen. Deze uitkomsten zijn zoals verwacht, dezelfde resultaten komen ook naar voren 
zoals eerder genoemd in het onderzoek van het Nationaal Expertisecentrum 
leerplanontwikkeling (2013). Een ander interessant gegeven uit het interview is dat alle 
kleuterleerkrachten aangaven veel gebruik te maken van ICT. Deze uitkomst is anders dan 
verwacht. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat het aantal afgenomen interviews te laag 
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is. Een andere mogelijkheid is dat alleen de leerkrachten die geïnteresseerd zijn in ICT mee 
wilden doen aan het interview, er is sprake van selectiebias. 
Vervolgens wordt er gekeken naar het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek. Er 
blijkt geen significant verschil te zijn tussen de groepen met betrekking tot de ICT-media die 
leerkrachten ten behoeve van de voorbereiding en het geven van hun lessen tot hun 
beschikking hebben. In onderzoek van Wetzer (2009) werd genoemd dat kleuterleerkrachten 
minder ICT tot hun beschikking hebben dan leerkrachten groep 3 t/m 8. Dit onderzoek is een 
aantal jaar oud en mogelijk is ICT in de afgelopen jaren meer beschikbaar geworden voor de 
kleutergroepen. De tweede hypothese ging erover dat kleuterleerkrachten minder vaak 
gebruik zouden maken van ICT, dan leerkrachten groep 3 t/m 8. Uit dit onderzoek kan 
geconcludeerd worden dat ICT significant vaker wordt ingezet door leerkrachten groep 3 t/m 
8. Een sterk punt aan deze uitkomst is de hoge Chronbach’s Alpha. Het mindere gebruik van 
ICT in de kleutergroepen kan verklaard worden door het werk van Janssen-Vos (2003). In dit 
artikel wordt het belang van spelen met ‘echte’ materialen door kleuters uitgelicht. Terug 
kijkend naar de vorige twee onderzoeksvragen valt te veronderstellen dat kleuterleerkrachten 
genoeg ICT-media tot hun beschikking hebben, maar hier geen gebruik van maken. Een 
mogelijke verklaring hiervoor kan worden verkregen uit de laatste deelvraag. Hierbij is 
gekeken naar of ICT-attitude het ICT-gebruik voorspelt. Hier wordt een significant resultaat 
gevonden. Een positieve ICT-attitude heeft een positieve invloed op het gebruik van ICT. Dit 
is een sterk resultaat, want beide items hebben veel participanten en een hoge Chronbach’s 
Alpha. Het resultaat is op gelijke wijze terug te vinden in onderzoek van Hernández-Ramos, 
et al. (2014). Bij de leerkrachten groep 3 t/m 8 is er een sterkere voorspellende waarde te 
vinden, dan bij kleuterleerkrachten. Er is geen onderzoek gedaan naar de vraag of 
kleuterleerkrachten een negatieve attitude hebben tegenover ICT. In vervolg onderzoek zou 
hiernaar kunnen worden gekeken om te kijken of deze aanname klopt. 
Samengevat kan er worden gezegd dat kleuterleerkrachten minder gebruik maken van 
ICT dan leerkrachten groep 3 t/m 8, al komt dit niet tot uiting uit het kwalitatieve onderzoek. 
De soorten ICT-media die de leerkrachten tot hun beschikking hebben blijkt zowel uit het 
kwalitatieve gedeelte als uit het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek in overeenstemming 
te zijn. Daarnaast kan worden gezegd dat leerkrachten die een positieve attitude tegenover 
ICT hebben, vaker ICT gebruiken dan leerkrachten die negatief tegen ICT aan kijken. 
Het uiteindelijke streven is om een gelijk aanbod voor alle leerlingen op ICT gebied 
mogelijk te maken. In een vervolgonderzoek kan dit verder worden onderzocht door te kijken 
naar het curriculum. In de inleiding werd genoemd dat ICT geen vast onderdeel is van het 
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curriculum. Hoewel onderzoek van Tedesco, Opertti en Amadio (2014) de waarde van 
verandering hierbinnen duidelijk maken. Door de veranderende maatschappij waarin wij 
leven moet het curriculum zich ook aanpassen. Het curriculum moet er zijn als bemiddelaar 
om leerkansen mogelijk te maken en niet zoals het nu is om vaste disciplines met zijn doel en 
inhoud aan te leren.  
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